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㢄 ࡡ⹙㸞H   
ࡼࡊ࠾

㸞ྜྷࠉ⣰㸝ࠕࡾࢃࡱ࡞ࡀࡈᚒࠉ࡙ࡽ࡛ᣚහࡡᐋ㢄ࡡ⹙㸞␆๑㸝ࠔ 

ࡡࡆࠉࡿࢂ࠾ࡗࡂࡻ࡞࠷࿖ࡢ࡚ᅗ୯௥ཿࠉ࡚ࡡࡗᣚࢅງࡒࡿࡃࡌࡷẴຩࡢ⊿⊓ࡡ࡜࡝⹙ 
࠹ᡮࢅ࡜࡝㨛㑟࡙࠷⨠࡞࡜࡝୕ᡖࢅ㦭ࡡ㤫ࡷ㢄࡞≁ࠉ㦭ࡡ⹙ࠊࡒࡀ࡙ࡖථࡵ࡞ᮇ᪝ࡢ௭ಘ
ࡡ≇ࠊࡒ࡙࠷⏕࡙ࡿථ࡞…⏐ࡢ࡞ࡽᢙࡡൢࡡẂ…ࠊࡒࡿࡈࡵ࡞⏕ⷾࠉ୕ࡡࡐࠊࡒ࠷⏕࡞ࡡ
ࠊ࠷ࡊࡼࡾ࠵࠿᪁࠷౐࡝࠹ࡻࡋྜྷࡵみ
㣬⏐ ࣬
࠷࡝ࡊࡷࡩ࠹

᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࡾࡗࡱ࠹࠾ࡗ㣬⏐ᚒࠉ࡙ࡴࡋࡢࡽࡻኰኬࠉྒྷᐋࠉࡢእࡨࡱࡒࡎࡼ࡝࡞᪝୔ࠔ 
ࡗኰኬࡡᶊࡡᐋ᫋ࡢእࡡ᪝୏ࠔ㸞᮪᪝஫༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࠊ㣬⏐⥬ࡡẂࠉእࡡ᪝஫ࠔ㸞᮪᪝୔༎
㸞᮪᪝ஐ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࡨࡱࡒࡽࡗࡱ࠹࠾
♻ࡢ࡞┘᪝ஐ࣬᪝୏࣬᪝஫࣬᪝୔ࡼ࠾ࡡࡐࠉ࡙ࡊ࡞ิ᭩ࢅእࡡ⏐ฝࠊࡵ࡛ࠑ⏐㣬ࠐࠑ㣬ḿࠐ
ࡗ⫩࡚Ẵඔ࠿ඡ⏍᩺ࠉࡽࡒࡎࡈᩋ㏝ࢅ㟃ᝇ࠷࡝༱࡞Ꮔẍࡵ″㉫ࡡᘟൢࡡࡆࠊࡒࡿࡈത࠿ᐑ
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ᐓⓏ⯙ୌࠉࡵ࡙ࡖ࠵࠿ᕣࡢ࡞ᗐ⛤ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡽ㝀᪐㈏ࠉ୯ᐋࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾࡌᛍ♫ࢅ࡛ࡆ
࡝஥ኬࡡὩ⏍᪐㈏ࠉ࡚ࡡࡾࡂ࡙ฝࡂࡻ࡚ဗషᏕᩝࡷオ᪝ᐓපࡡ᫤ᙔࠊࡒࡿࢂ࡝ࡆ࠽ࡵ࡞ᗖ
ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡒࡖ࠵࡚஥⾔
ࡖ⾔ࢅᘟൢ࠷࡝ᮮฝ࠿࡛ࡆࡌ࠾Ḗ࡝ࠍⰅࡢ࡚ࡆࡐࠉࡂ࡝ࡢ࡚ఌᐑࡾ࡝༟ࡢ㣬⏐ࠉࡊ࠾ࡊ 
ࠊࡒ

⢓ ᘌ F
ࡹ࠿ࡽࡃࡴ

ࡊࠊࡾ࠵࡚ࡗୌࡡ஥⾔࡝さ㔔ࡡ㣬⏐ࠉ࠿࠷࡝࠷࡙ࡊオࡵరࡢ㒂ᘟ⣰ࡢ࡙࠷ࡗ࡞ᘟൢࡡࡆ 
⢓ࡢ஥⾔ࡡࡆࠊ࠷࡝ࡿ⌟࡜ࢆ࡛࡮ࡢ࡞ဗషᏕᩝࠉ࠿ࡾࡂ࡙࡚࡞ࡱࡒࡢ࡞オ᪝ࡡᐓපࠉࡊ࠾
ࡢࡿࡆࠉࡒࡱࠊࡒࡊࡽࡒࡖ♫ࢅᖶኣࡷᗛ೸ࡡ౩Ꮔࠉࡽࡒࡖᡮࢅ㨩ᝇ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾ࠻୙ࢅ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖᣚࡵ࿝ណࡡ⭙㣏ࡡิ᭩࡝Ⓩᘟᙟࡾࡌᑊ࡞ඡ⏍᩺
࡝ᱡ⢓ࠉ࡙❟࡞ᗖࡡ༞᮶ࡡẂᐱࢅ⬦ࡡᮇୌࡡᮐࡽཱི୯ࠉࡍࡱࠊ࠷῕࿝⮾ࡢࡽࡒࡀࡊࡡࡆ 
⩽ࡡᙲࡡࠑཾၡࠐࠉࡀ⨠࡞㟻༞ࡡẂᐱࢅᯓୌᅆᕱᗑࠊࡾࡄ࠾ࢅ⭔࡞ࡆࡐெୌ⏍ ྍࠉࡀ⨠ࢅ࡜
ࢅࡿࡐࠊࡾࡄུࢅ⢓࡙ࡖ⾔࡞ࡽཱི୯ࠉ࡙╌ࢅᖈᮨࡢெ୏న஫ࡾࡌᙲࢅࠑཾゕࠐࠊࡾࡌᖆ╌ࡢ
࡞࠹ࡻ࠹࠷࡛ᅂ஫ࡢ࡞እ஫ࠉᅂ୔ࡢ࡞እ୔ࠊࡾ࠻၌ࢅボࡡ➽ၡࠉࡀ⾔࡙ࡖᣚ࡞࡛ࡵࡡཾၡ
ࠊࡾ࠵࡚ボࡡᘟᙟࡡࡴࡒ࠹ᡮࢅ㨩㑟ࠉࡎࡈࡴ࡛ࢅࡀἵእࡡඡ⏍᩺ࡢボࡡࡆࠊࡾᘌࢅボ

ࡲṄࡡ㝌ᏕᶊG
ࠕࡌၤࡒࡱࠉࡵ࡜ᩝࡡཤぜࠉࡾࡿࡥࡱ࡙ࡊࡲࡹ࠵ࠉࡵ࡜⾏ࡡ㝌Ꮥᶊ㸞␆๑㸝ࠔ
㸞᮪᪝୏༎᭮ஐࠉ⣰㸝

ᐓࡡ⩽㛏ࡡẮࠊࡾ࠵࡚ᡜၡᏕࡡࡴࡒࡡ➠ᏄࡡẮཋ⸠ࡒࡊ❟๭࠿Ⴕ෢ཋ⸠⮟ኬᕞࡢ㝌Ꮥᶊ 
ࠉ࡙࠷Ṅ࡞࠾㟴࡞ࡴࡒࡡ㈙♻ࠉࡿ㏻ࡀᘤࢅࡔࡒ⏍Ꮥࡢᙔืࠉࡼࡒࡖ࠵࠿஥ᮮฝ࠷ࡊࡣႌ࡞
ࠊࡒࡖ࠵࠿ៈ⩞ࡾࡄ࠾ฝ࡞Ꮹ➠

├Ⰵ H 
ࡊ࡮࡝ࢀ࠷

㸞␆๑㸝ࠔ㸞᮪᪝୏༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࠊࡽࡒ࡫࠾ࡀࡑ࠹ࡈࢀ࠷ࢀ࠷ࠉࠍெࠉ᪝ඳࠔ 
୕ࢅࡡࡵࡔᡬࡀ⃨ࠉࡢࠍெࠉ࡙࡞ࡱࡈࡡౚࠉᖋจࡡᙟᮄᮑ࡙ࡵ࠽ࠉࡢࡥࡻࡆ
㸞᮪᪝ஐ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࡽࡒ╌࡞

ࡼ࠾㣬⏐ࡡእஐࡽࡱࡗࠉᚃ௧᪝ඳࠉࡢࡡࡒࡊᡘ࡞Ⰵࡡᖏᖲࢅ࡜࡝ᮨ⿞ࡡⰅୌⓉࡡ๑⏐ฝ 
ࠊࡒࡖ࠵࡚

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࠽ࢂࡽ࡞
ࡆࡆ࡞ࡡ࡬ࡒࡡࡢࠉᖲᏭ᭽㈏᪐࠿⾔ࡖ࡙࠷ࡒኣࡂࡡൢᘟ࣬ ⾔஥ࡡ࠹ࡔ࡮ࢆࡡᑛࡊ࡚࠵ࡾࠊ
ฝ⏐࡞㛭ࡌࡾൢᘟࡢࡱࡓ࠵ࡾ࠿ࠉ௑りࡿࡒࡡࡢฝ⏐๑ࡷฝ⏐├ᚃࡡൢᘟࡓࡄ࡞࠾ࡁࡾࠊࡆ
ࡡᑛᩐࡡౚ࡚ࡵ᪝ᮇெ࠿ᣚࡖ࡙࠷ࡒಘ௭࡛ኬ㝛ࡡᙫ㡢࠿⼝ఌࡊࡒጶࢅぜࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ
ᖲᏭ᫤௥ࡢ᪝ᮇࡡṌྍࠉᛦ᝷ྍࠉᩝ໩ྍ୕࡞ࡵ≺≁ࡡ᫤௥࡚࠵ࡾࠊࡐࡿ௧๑๑࡞ኬ㝛࠾ࡼ
㍲ථࡊࡒࡵࡡࢅ᪝ᮇ໩ࡊࡒ᫤᭿࡚࠵ࡽࠉ᪝ᮇᩝ໩ࡡᇱ♇࠿⏍ࡱࡿࡒ᫤௥࡞పࢆ࡚࠷ࡒெࠍ
ࡡ⏍Ὡࢅ◂✪ࡌࡾ࡛ࠉ௑᪝⏍ࡀ࡙࠷ࡾ᪝ᮇெࡡᚨࡵࡻࡽࡻࡂ⌦よ࡚ࡀࡾ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ


ཤ⩻ᩝ⊡
ࠖ⣰ᘟ㒂᪝オ ࠗࠉᒷἴ᭡ᗉ᪝ᮇཿ඼ᩝᏕኬ⣌
ࠖ⣰ᘟ㒂᪝オධἸ㔐 ࠗࠉⴏㆺᮌⴥࠉみᕖ᭡ᗉࠉ
ࠖᯎⲙᏄ ࠗࠉᒷἴ᭡ᗉ᪝ᮇཿ඼ᩝᏕኬ⣌
ࠖᖲᏭ᭽ࡡẍ࡛Ꮔ̾ ㈏᪐࡛ᗚẰࡡᐓ᪐⏍Ὡ ࠗࠉ᭱⸠᪡ⱉⴥࠉ୯ኳපㄵ♣ࠉ
ࠖ⋜᭽ࡡ㢴ಐ࡛ᩝᏕ ࠗࠉ୯ᮟ⩇㞕ⴥࠉሩ᭡ᡛࠉ
